














































から博物館関係者 4,590名が京都に集結した。第 25回 ICOM京都大会のテーマは、”Museums as 









“Music Museums and Education” というテーマからも明らかである。ICOM京都大会のテーマに掲げ
られた「つながり」とは、過去と未来のつながりばかりではなく、世代を超えたつながり、博物館
を超えたつながり̶社会、地域、学校、他館など多様なつながりを意味する。
　ICOM京都大会の CIMCIM国際委員会セッションでは、参加者約 70名のうち、17か国から 40
名が発表者として参加した。発表者内訳は、イギリス 6、ドイツ 5、フランス 3、スイス 1、ノルウェー 2、
ロシア 1、オランダ 2、アメリカ 6、ナミビア 1、ブルキナファソ 1、ジンバブエ 1、アゼルバイジャ
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第 1期 2013.9.14 1時限：楽器の話 &製作
2時限：楽器博物館見学










































　ⅰ）三線　　vs    三味線
　ⅱ）ウード　vs   平家琵琶





















































































































































































































































































 ・嶋和彦 2020「国際委員会セッション CIMCIM “Music Museums and Education”」『第 25回 ICOM京
都大会 2019報告書』64-65：ICOM京都大会 2019 組織委員会。
 ・不動真優 2020「楽器資料の活用実例と保全への配慮」『楽器コレクション管理資料集 3　活動報
告編　2019年度版』18-24：国立音楽大学楽器学資料館。
 ・脇谷真弓2018「音楽系博物館における日本伝統音楽教育の取り組み」『博物館学雑誌』第43巻第 2号。
 ・Mayumi WAKIYA, 2019 “The significance of traditional Japanese music education at a musical 
instruments museum” The 25th general conference of ICOM (CIMCIM口頭発表 )。
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Importance of music education at a musical instrument museum – through active learning
Mayumi WAKIYA　
　The musical instrument museum of MUSASHINO ACADEMIA MUSICAE was established 60 years 
ago as the first musical instrument museum in Japan for education and research. Although the museum is 
currently closed with the aim of reopening in 2021, the museum has been used not only for education and 
research by students and teachers, but also by the general public. Every year since 2013, the museum has held 
educational activities for children as the “Children Musical College in IRUMA” with the Saitama Educational 
Committee. Among these activities, we have unique educational programs with active learning. Active 
learning is effective for “study by thinking for themselves,” “dialogical learning,” and” in-depth study.” This 
learning also has characteristics of museum education.
　Furthermore, the International Council of Museums (ICOM), which is the only museum international 
organization representing museums and museum professionals, has been discussing how museums should 
contribute to a rapidly changing society. In 2019, ICOM’s 25th General Conference in Kyoto was held. Also, 
CIMCIM, which is one of the 30 committees of ICOM, is a committee for museums and collections of music, 
specifically emphasizing “Music Museums and Education” in the conference.
　As described in this paper, I consider the importance of music education at a musical instrument museum 
based on the presentation delivered at the CIMCIM meeting of the ICOM’s 25th General Conference in 
2019. The most important characteristic of a museum is the diversity of its collections. I think three kinds of 
education are possible from museums.
1. Learning a wide perspective from a systematic collection in a museum
　At a musical instrument museum, people can learn a broader perspective such as history and propagation 
of musical instruments through a vast collection of various eras and countries.
2. Focus outside the course of study from diversity of the collection
　The only field that schools teach is of famous kinds of music based on the curriculum because there 
are limits on the course of study and the number of class hours in schools. However, museums can give a 
wider and more detailed view. Some differences exist in the characteristic of education between schools and 
museums. Therefore, the school learning can be deepened through cooperation with the museums.
3．Cross-disciplinary learning
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Musical instruments are closely related to various factors in the background: natural environment, history, 
religion, culture, and so on. People can benefit from broader and deeper learning beyond the subject of music 
by particularly addressing these factors in museums.
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楽器博物館における音楽教育の意義
――アクティブラーニングの取組みを通して――
脇谷真弓　
　わが国初の楽器博物館として、学内外の教育・研究に資するために公開されてきた武蔵野音楽
大学楽器博物館は、現在の前身である「武蔵野音楽大学楽器陳列室」の開設から数えて、今年 60
年目を迎える。現在は 2021年のリニューアルオープンを目指して休館中であるが、これまで幅広
い層に利用され「社会に開かれた大学」としての役割を担ってきた。特に近年では、2013年以降、
毎年入間市教育委員会との共催で「子ども音楽大学いるま」を実施しており、アクティブラーニン
グを取り入れた独自の音楽教育プログラムを展開している。アクティブラーニングは、近年、教育
界全体で推進されている学習方法であるが、アクティブラーニングによって培われる「主体的な学
び」「対話的な学び」「深い学び」こそ、実は博物館教育の特長でもある。
　さらに、世界の博物館界の動向に目を向けると、社会の変化に伴い博物館の在り方が改めて模索
されている。2019年国際的博物館組織である ICOMが開催した第 25回京都大会で、博物館は国や
時代を越えた存在として、どのように激動する社会に貢献していくべきか、これからの博物館の在
り方についてさまざまな議論が行われた。ICOM分科会の一つであり、世界主要楽器博物館が所属
する CIMCIMにおいても、先の京都大会では従来のようにコレクションの「使用」や「保存」を
中心としたものから、「教育」や「活用」にも関心が広げられて、楽器博物館の在り方が改めて見
直された。また、国内の博物館全般においても、世界的な動向を受けて、新しい博物館教育の在り
方を求めて、博物館同士、学校、地域などとの様々な連携を含めた多様な教育普及事業が活発に展
開されているところである。
　以上のような背景を踏まえて、本稿では、先の京都大会で発表した「楽器博物館における日本伝
統音楽教育の意義」の内容に、さらに視点を音楽教育全般に拡大し、楽器博物館における教育的意
義について、本学楽器博物館が過去に実施したアクティブラーニングの取組みを交えながら考察す
る。考察は以下の 3つの観点から行う。
1．体系的に収集された博物館資料を通して、「俯瞰的な視点」を養う
　教材の基本が教科書である学校教育に対し、博物館教育では体系的に収集された膨大な資料が教
材の基本である。楽器博物館では、楽器の発達の過程や伝播など、時代や地域の異なるものを俯瞰
的な視点で捉えることができ、学習者の幅広い学びが期待できる。
2．博物館資料の多様性を活かし、学習指導要領範囲外の分野に焦点をあてる
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　学校教育では学習指導要領や授業時間数に制約があることから、授業で扱える分野は学習指導要
領に則った部分に留まることが多い。一方、資料の多様性、また教育事業で時間の設定が比較的自
由であるという博物館の性質によって、博物館教育では学習指導要領範囲外の分野に焦点をあてる
ことが容易である。その結果、学校教育との連携によって、さらに「深い学び」に発展させること
が可能となる。
3．教科を越えた横断的学習
　博物館の自由な学びは、教科を横断した幅広い学習にも適している。楽器はその背景に、気候風
土、歴史、思想、信仰、文化などさまざまな要因と密接な関わりがあり、そこに着目することで音
楽という教科を越えた横断的学習が可能となる。
